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mon kёrrās pa-akërrés 
(jika mampu dan kompeten untuk berkompetisi 
maka harus wibawa, kharismatik, dan efektif layaknya sebilah keris) 
PERSEMBAHAN : 
1. Allah SWT atas limpahan kasih dan cinta-Nya yang Maha 
sempurna 
2. Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa menyebut namaku dalam 
setiap sujud dan doanya 
3. Adikku tercinta, Fani Nur Cahaya Ramadhani 
4. Seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberikan dukungan 
dan doa untuk setiap keberhasilanku 
5. Sahabat – sahabatku di D3 Akuntansi 2010, kita masuk 
bersama… kita berjuang bersama, susah, senang, tangis, canda, 
dan tawa kita lalui bersama, dan kini… kita melukis senyum di 
wajah orang – orang yang kita cinta pun bersama – sama. 
Together, 4 ever… 
6. Teman – Teman Announcer Radio Online STIE Perbanas 
Surabaya, yang senantiasa menyamangati kesibukanku 
menyelesaikan Tugas Akhir 







 Puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah memberikan rahmat dan ridho 
Nya, sehingga Tugas Akhir yang berjudul “ EVALUASI PENERAPAN 
KEBIJAKAN PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WP BADAN DI 
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PAMEKASAN ” dapat selesai tepat 
pada waktunya. 
 Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menyelesaikan pendidikan program Diploma-III di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Perbanas Surabaya. 
 Tidak lupa ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya terhadap pihak - 
pihak yang telah banyak membantu sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan 
dengan baik dan tepat pada waktunya, antara lain : 
1. Prof. Dr. Dra. Psi. Tatik Suryani, M.M selaku ketua STIE Perbanas 
Surabaya 
2. Bapak Kautsar Riza Salman, SE., Ak., MSA. BKP. SAS selaku ketua 
Program Diploma STIE Perbanas Surabaya yang senantiasa memberikan 
arahan kepada mahasiswa program Diploma. 
3. Bapak Bayu Sarjono, SE., Ak., M. Ak., BKP selaku dosen pembimbing 
yang telah berkenaan membimbing dan mengoreksi segala kesalahan dan 




4. Bapak Syaiful Rahman dan Bapak Abdullah serta seluruh pihak dari 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan yang telah banyak 
membantu demi terselesaikannya Tugas Akhir ini. 
5. Bapak Fajar dan Ibu Sari selaku karyawan di Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Pamekasan Seksi Pelayanan yang telah banyak 
memberikan pengarahan dan berbagi ilmu mengenai perpajakan. 
6. Bapak Bayu Sarjono, SE., Ak., M. Ak., BKP selaku dosen wali 
7. Kedua orang tua dan segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan 
dukungan baik secara moral maupun material. 
8. dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu demi satu. 
 
Di dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak sekali terdapat 
kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan 
demi sempurnanya Tugas akhir ini. 
 
Besar harapan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis, terlebih bagi 
masyarakat luas. 
 
      Surabaya, Pebruari 2013 
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